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A  : Pilar Butrón Casas  
Coordinadora del equipo de Educación Inicial del  Programa de 
Estándares de Aprendizaje 
   
De  :  Susana Frisancho 
 
Asunto : Presentación Producto Final de la contratación de los servicios de un(a) 
consultor(a) para el Asesoramiento al equipo en la construcción del mapa 
de progreso de desarrollo de pensamiento de Educación Inicial 
 
Referencia    : orden de servicio N° 081 del 16/02/2015 
 
Fecha  : 18 de Marzo de 2015 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar el Informe con la 
sistematización del proceso de Asesoramiento al equipo en la construcción del mapa de 
progreso de desarrollo de pensamiento de Educación Inicial, para el Instituto Peruano de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica – IPEBA, de 
acuerdo al  término de referencia.  
 
 
Sin otro particular, a la espera de la conformidad del mismo me despido de usted. 
 
Atentamente, 
 
 
 
________________________________ 
Susana Frisancho 
DNI: 07779442 
Dirección: Av. Petit Thouars 4534, interior 7 Miraflores  
 
 
 Lima, 18 de Marzo de 2015 
 
 
 
Sra. Pilar Butron Casas 
Coordinadora de Estándares de Aprendizaje de Educación Inicial 
Presente 
 
 
 
Estimada Sra. Butrón, 
 
Mediante la presente hago entrega del informe del trabajo realizado como parte de la 
consultoría Asesoramiento al equipo en la construcción del mapa de progreso de 
desarrollo de pensamiento de Educación Inicial. Las labores realizadas hasta la fecha 
han sido las siguientes: 
 
1) Se han tenido tres reuniones de trabajo con el equipo de educación inicial del 
SINEACE, en las cuales se han revisado los avances que equipo había realizado 
hasta la fecha. Dicha revisión consistió en analizar críticamente los factores y 
procesos propuestos que progresan en el niño en los primeros 6 años de vida y 
darles mayor sustento conceptual de modo que reflejen lo más precisamente 
posible el proceso de desarrollo. Se ha propuesto usar el marco evolutivo de la 
psicología del desarrollo, tomando como eje central el modelo piagetano. Esto 
significa que se diferenciarán los aspectos estructurales y funcionales del 
desarrollo y se incluirán los primeros, preferentemente, en los mapas de 
progreso al ser aspectos que cambian cualitativamente con mayor claridad en el 
curso de los primeros años de vida. 
 
2) Se ha supervisado el trabajo del señor Luis Lam. Se le encargó la elaboración de 
un documento breve con algunas nociones sobre la evaluación del desarrollo 
cognitivo. El objetivo de dicho documento era dar mayor claridad al equipo 
sobre el modelo estructural y funcional del desarrollo, de modo que se pudieran 
tomar mejores decisiones sobre qué incluir en los mapas de progreso. 
 
3) Se ha trabajado en conjunto con el señor Luis Lam, en la elaboración de una 
matriz (cuadro de doble entrada) que organice los procesos que progresan y 
serán objeto de evaluación y su correspondencia con los diferentes mapas. Se 
trata de un cuadro que organiza en el eje horizontal los diferentes mapas de 
progreso y en el eje vertical los procesos evolutivos que progresan y que 
integrarán cada uno de los mapas.  De esta manera se tiene un panorama más 
claro y completo de lo que está cubierto por los mapas de progresos, lo que no, 
qué se repite y que debe diferenciarse en los diferentes mapas. Se ha propuesto 
incluir en el mapa de progreso como elementos a evaluar la imitación y la 
función simbólica, las operaciones lógicas e infralógicas, las explicaciones 
causales y la solución de problemas. 
 
4)  A partir de esta revisión se propuso incorporar en los mapas los 24 meses como 
etapa importante del desarrollo que debe ser evaluada. La propuesta del equipo 
de inicial no incluía este período del desarrollo (aunque se nos informó que sí 
había sido incluido en una primera versión). Es necesario incluir y evaluar los 24 
meses dado que es un momento fundamental del desarrollo infantil en el que se 
consolidan procesos complejos tales como la función simbólica, que va a 
expresarse en diferentes aspectos del desarrollo y comportamiento del niño y la 
niña tales como el lenguaje, el dibujo, la imitación y el juego. En la tabla 
siguiente, que ilustra los momentos evolutivos diferenciados propuestos por Jean 
Piaget, puede verse como los 24 meses consolidan la capacidad de representar 
mentalmente. Es justamente esta etapa la que marca el cambio desde el período 
sensoriomotor al preoperatorio. 
 
Tabla 1. Estadios evolutivos según Jean Piaget 
Período Estadio  Edad 
 
a) Estadio de los mecanismos reflejos congénitos 0-1 mes 
b) Estadio de la reacciones circulares primarias 1-4  
meses 
c) Estadio de las reacciones circulares secundarias 4-8  
meses 
d) Estadio de la coordinación de los esquemas de 
conducta previos 
8-12  
meses 
e) Estadio de los nuevos descubrimientos por 
experimentación  12-18 meses 
f) Estadio de las nuevas representaciones mentales 12-24 meses 
Etapa 
preoperacional a) Estadio preconceptual 2-4 años 
b) Estadio intuitivo 4-7 años 
Etapa de las operaciones concretas  7-11 años 
Etapa de las operaciones formales  11 años 
adelante 
 
 
 
5) Se ha recomendado al equipo de trabajo bibliografía pertinente para la 
elaboración del mapa. La bibliografía recomendada para esta primera parte del 
trabajo es la siguiente: 
 
 
DeVries, R. & Sales, C. (2011). Ramps & Pathways: A Constructivist Approach to 
Physics with Young Children. Washington: National Association for the Education 
of Young Children 
 
Kamii, C. (1983). El conocimiento físico en la educación preescolar. Implicaciones 
de la teoría de Piaget. Madrid: siglo XXI 
 
Kamii, C. (1986). El niño reinventa las matemáticas.  Implicaciones de la teoría de 
Piaget.  Madrid: Visor 
 
Kamii, C. (1992). Reinventando la aritmética II. Madrid: Visor  
 
Kamii, C. (1995). El número en la educación preescolar. Madrid: Visor 
 
Kamii, C. y Jones, S. (1995) Reinventado la aritmética III: Implicaciones de la 
teoría de Piaget  Madrid: Visor 
 
Piaget, J. (1926/1997). La representación del mundo en el niño.  Madrid: Morata 
 
Piaget, J. (1946/1978). El desarrollo de la noción de tiempo en el niño. México: 
Fondo de Cultura Económica 
 
Piaget, J. (1947/1966). Psicología de la inteligencia. Buenos Aires: Psique 
 
Piaget, J. (1976). El lenguaje y el pensamiento en el niño. Estudio sobre la lógica 
del niño. Buenos Aires: Guadalupe 
 
Piaget, J. (1977). La formación del símbolo en el niño. México: Fondo de Cultura 
Económica 
 
Piaget, J. (1981). La toma de conciencia. Madrid: Morata 
 
Piaget, J. & Inhelder, B. (1968). Psicología del niño. Madrid: Morata 
 
  
Con esta entrega queda cumplida la primera parte de la consultoría. Cualquier consulta 
estoy a su disposición.  
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Susana Frisancho 
Consultora 
 
